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RESUMEN 
 
La presente lleva por titulo “PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  DE LA ASOCIACIÓN DE AUXILIOS 
MUTUOS SOCIEDAD OBREROS PRIMERO DE  MAYO”, la problemática es la 
siguiente: actualmente en la institución existen serios problemas en cuanto a la 
Gestión Administrativa. Es decir no existe un control interno que permita auditar, 
controlar, supervisar las actividades administrativas, cuyos problemas se centran en 
la falta de información sobre los movimientos, documentación de procedencia 
dudosa como son boletas, facturas, recibos por honorarios, entre otros. Ante esta 
situación se formula la siguiente interrogante: ¿De qué manera se puede mejorar la 
Gestión Administrativa de la Asociación de Auxilios Mutuos Sociedad Obreros 
Primero de Mayo? El objetivo que persigue la investigación es: “Proponer un 
Sistema de Control Interno para mejorar la Gestión Administrativa de la Asociación 
de Auxilios Mutuos Sociedad Obreros Primero de Mayo”. Y la hipótesis planteada 
es: La mejor prestación de servicios que puede dar la Sociedad Obreros Primero de 
Mayo es tomando responsabilidad en los controles administrativos, que permita 
incrementar el volumen de sus asociados. 
 
Las conclusiones que se obtuvieron fueron: Primero: Concluimos que la actual 
directiva según el gráfico Nº 02 el 75% no tiene conocimientos sobre Gestión 
administrativa, a esto se le suma los indicadores que arroja la gráfica Nº 03 donde 
el 60% no sabe auditar y el gráfico Nº 04: donde el 72% no ha participado en 
auditorías internas. Segundo: Concluimos básicamente que los factores o causas 
son: Primero: El desconocimiento por parte de la directiva en la aplicación de 
instrumentos o procedimientos de control para asegurar la veracidad de la Gestión 
Administrativa esto lo podemos ver en los resultados del gráfico Nº 05, donde el 
51% no conoce procedimientos de control interno. Tercero: Se elaboró un Sistema 
de Control Interno, el cual permitirá Controlar las actividades de Gestión 
Administrativa de la Asociación de Auxilios Mutuos Sociedad Obreros Primero de 
Mayo, contribuyendo al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la 
Asociación y se estableció mecanismo de control como la auditoria administrativa y 
los instrumentos financieros como la Prueba circundante y la Prueba Ácida. 
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ABSTRACT  
 
This is titled "PROPOSAL OF INTERNAL CONTROL FOR IMPROVING 
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THE ASSOCIATION OF MUTUAL AID 
SOCIETY FIRST OF MAY", the problem is: the institution currently there are serious 
problems in terms of Administrative Management. Ie there is no internal control to 
audit, monitor, supervise administrative activities, whose main issues are lack of 
information on the accounting transactions, information from dubious sources such 
as invoices, bills, receipts for fees, etc.  In this situation we formulate the following 
question: In what way can improve the administrative management of the 
Association of Mutual Aid Society Workers May Day? The objective of research is: 
“To propose an internal control system to improve the administrative management 
of the Association of Mutual Aid Society Workers May Day - Chicago". And the 
hypothesis is: The best service that can give the May Day Workers Society is taking 
responsibility for administrative control, so as to increase the volume of its partners.  
 
The conclusions drawn were: First: We conclude that the current policy based on the 
chart N º 02 to 75% have no knowledge of administrative management accountant, 
this is added the indicators yields the graph No. 03 where 60% can not audit and 
Figure N ° 04: where 72% did not participate in internal audits. Second: We 
concluded essentially that the factors or causes are: First: The ignorance of the 
policy on the application of tools or inspection procedures to ensure the accuracy of 
the Administrative Management that can be seen on the results of Graph N º 05, 
where 51% do not know the internal control procedures. Third: We developed an 
Internal Control System, which will monitor the activities of Administrative 
Management of the Association of Mutual Aid Society May Day Laborers, 
contributing to the fulfillment of the mission, vision and objectives of the Association 
and control mechanism was established as the administrative audit and financial 
instruments such as the surrounding test and the acid test. 
 
